










学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
１4E006 菊池奈々子 過去１0年間の高齢者における熱傷の特徴と熱傷の重症度への影響要因 山田教授
１4E007 小林ちさと 終末期がん患者に対する在宅療養に向けた外来・病棟看護師の退院支援 平　教授










１4E0１4 奈良　明子 副看護師長としての役割を遂行する際に直面する課題と取り組み 今野講師
１3E006 菅原　昌子 全次型救命救急センターに搬送された高齢者の特徴 山田教授
１3E008 長瀬　亜岐 レビー小体型認知症の高齢者における摂食・咀嚼・嚥下障害の特徴 山田教授










１2E0１5 宮崎佳奈子 医療関連感染予防のための患者療養環境における退院時環境清掃の検討 塚本教授
平成27年度　看護福祉学研究科修士論文（臨床福祉学専攻）
学生番号 氏　　　名 研　　究　　課　　題 指導教授
１4U00１ 五十嵐詠夢 母子家庭における養育費受給をめぐる課題 大友教授
１4U005 米田　政葉 高等教育機関に所属する学生を対象としたひきこもりの予防 志渡教授
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